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I. INTRODUCCIÓN 
El presente informe expone de los Datos que podrán integrar la plataforma de acopio y 
procesamiento, Espacio Honduras; de la Alianza de Bioversity International & el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), se explica la manera en que se obtuvieron 
dichos datos, las instituciones que han facilitado la información, también la manera como 
se han organizado los datos, las fuentes bibliográficas, una breve descripción y el 
periodo al que corresponden.  
Además de describir los datos obtenidos para la Plataforma de Espacio Honduras, se 
presenta también algunas recomendaciones, como ser; las posibles alianzas con 
Instituciones que comparte la misión de tener una plataforma digital con datos a nivel 
municipal de Honduras y los pasos sugeridos para dar a conocer la Plataforma Espacio 
Honduras del CIAT cuando este se encuentre finalizado. También, alguna información 
que se estará presentando en el último informe de la presente consultoría.  
 
Los datos pueden ser accedidos en por medio del siguiente link. 
 
II. RESUMEN  
Se han actualizado más de 82 indicadores a nivel municipal para la base de datos de 
la plataforma EspacioH, ampliando para los 298 municipios que corresponde el total 
de todo Honduras, estos 82 indicadores corresponden al primer informe de avance y 
se han organizado de la siguiente manera:  
I. Datos Generales del Territorio 
II. Población (Indicadores Demográficos del Municipio) 
III. Indicadores de Educación 
IV. Indicadores de Salud 
V. Desarrollo Humano 
VI. Indicadores Económicos 
VII. Físico Ambiental 
VIII. Infraestructura Municipal 
IX. Categorización Municipal 
 






Datos Generales del 
Territorio 
3 
1. Superficie (Km²) 
2. N° de Aldeas 
3. N° de Asentamientos 
II.  19 
1. Población Total 
2. Densidad Poblacional   
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3. Población de Hombres  
4. Población de Mujeres  
5. Dependencia Demográfica. 
6. Dependencia Juvenil  
7. Longevidad  
8. Tasa de Envejecimiento 
9. Tasa de Crecimiento intercensal 
10. Maternidad  
11. Razón de Sexo  
12. Razón de Niños por Mujer  
13. Porcentaje de inmigración. 
14. Tasa de Emigración 
15. Migrantes Repatriados y Retornados 
2016 
16. Población Urbana en Asentamiento 
Precarios 
17. Total Población Rural 
18. Total Población Urbana 






1. Índice de Educación  
2. Tasa de alfabetismo en adultos de 15 
años y más  
3. Tasa de Escolaridad 
4. N° Total de Escuelas (2013)                                                                    
5. N° Total de Matricula (2013) 
6. Años Promedio de Educación 
7. Número de Hombres que no saben ni 
leer ni escribir 
8. Número de Mujeres que no saben ni 
leer ni escribir 
9. Número de Personas que han recibido 
Educación 
10. Promedio años de estudio de la PEA 
11. Relación de Alumnos por Docente 
IV.  Indicadores de Salud 5 
1. N° de CESAMO (2001). 
2. N° de CESAR (2001). 
3. Índice de Salud 
4. Niños < 5 años con peso inferior al 
normal (2009). 
5. Población con Discapacidad % 
V.  Desarrollo Humano 8 
1. Índice de Desarrollo Humano (2009). 
2. Esperanza de Vida al Nacer (2009). 
3. Coeficiente de Gini 
4. % Población sin acceso a fuentes de 
agua mejorada  
5. % Población sin acceso a agua 
mejorada 
6. Necesidades básicas Insatisfechas NBI  
7. Total de hogares sin agua potable.  
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8. Total Homicidios  
VI.  Indicadores Económicos 3 
1. Población Económicamente Activa 
(PEA, 2013).  
2. Índice de Ingreso  
3. Ingreso Estimado Per cápita Anual en 
dólares (2009). 
VII.  Físico Ambiental 11 
1. % de Superficie (Km2) de Microcuencas 
Declaradas (2013). 
2. N° de Microcuencas Declaradas 
(Acuerdos de Declaratorias por 
Municipio) 
3. % Superficie en Áreas Protegidas 
(SINAPH, 2013) 
4. % de Superficie cubierta de bosques 
(ha). 
5. % de Superficie de tierras sin bosque 
(ha) 
6. Superficies de Microcuencas (ha) 
7. Superficie cubierta de bosques (ha) 
8. Superficie de tierras sin bosque (ha) 
9. Superficie en Áreas Protegidas (Ha) 
(SINAPH, 2013) 
10. Población Expuesta a Deslizamientos 
(absoluto) 
11. Población expuesta a marejadas  
VIII.  Infraestructura Municipal 8 
1. Densidad de red vial (Km/Km2) 
2. % Red vial pavimentada (Km)  
3. Porcentaje de Carretera Material 
Selecto Vecinal.  
4. Total de Vialidad Municipal (Km) 
5. % Total de Vialidad Municipal 
6. Usuarios de Telefonía Móvil  % 
7. Porcentaje de hogares en el municipio 
con servicio de internet. 
8. Viviendas con Acceso a Electricidad 
IX.  Categorización Municipal 14 
1. Índice de Autonomía Financiera. 
2. Índice Capacidad Financiera (5%) 
3. Esfuerzo de Ahorro (10%) 
4. Dependencia Financiera del Gobierno 
Central (10%). 
5. Índice de Inversiones municipales.  
6. Gastos de Funcionamiento en 
aplicación al Art. 91 y 98 de la Ley de 
Municipalidades (5%).  
7. Gestión Fiscal (5%) 
8. Categorización Municipal 
9. Índice de la Municipalidad (55%) 
10. Índice de Urbanización  
11. Índice de Energía  
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12. Planificación territorial y Conocimiento 
del Riesgo 2015 
13. Índice de Gestión de Riesgo 
14. Índice de Inseguridad Alimentaria – 
Análisis Integrado de Contexto (ICA) 
Total 82 











Atlas Municipal Forestal 
y Cobertura de la Tierra 
2014 
Superficie en kilómetros 
cuadrados (km2) que 







2. N° de Aldeas 
Atlas Municipal Forestal 
y Cobertura de la Tierra 
2014 
Numero de Aldeas que 
pertenecen a cada 
Municipio  
Aldea: Pueblo de escaso 
vecindario y, por lo común, 
sin jurisdicción propia que 







3. N° de 
Asentamient
os 
Atlas Municipal Forestal 
y Cobertura de la Tierra 
2014 
Es el numero de un 
asentamiento, el cual es el 
lugar donde se establece 
una persona o una 
comunidad.  
Asentamiento Humano: 
Considerar como mínimo 
hasta 10 viviendas 














Instituto de Estadística 
Nacional Encuesta de 
Demografía y Salud 
2001-2013 
Número 
 de habitantes 








   
Instituto de Estadística 
Nacional Encuesta de 
Demografía y Salud 
2001-2013 
Número de habitantes del 
municipio por unidad de 
superficie que comprende 
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Indicadores Fuente Descripción Periodo Enlace Web 
6. Población de 
Hombres  
Instituto de Estadística 
Nacional Encuesta de 
Demografía y Salud 
2001-2013 
Número de habitantes 
hombres del municipio por 
unidad de superficie que 





7. Población de 
Mujeres  
Instituto de Estadística 
Nacional Encuesta de 
Demografía y Salud 
2001-2013 
Número de habitantes 
hombres del municipio por 
unidad de superficie que 







Instituto de Estadística 
Nacional Encuesta de 
Demografía y Salud 
2001-2013 
Dependencia Demográfica 
((Pob<15+Pob 64 >)/(Pob 







Instituto de Estadística 
Nacional Encuesta de 
Demografía y Salud 
2001-2013 
Dependencia Juvenil 






10. Longevidad  
Instituto de Estadística 
Nacional Encuesta de 
Demografía y Salud 
2013 
Longevidad ((Pob > 





11. Tasa de 
Envejecimien
to 
Instituto de Estadística 
Nacional Encuesta de 
Demografía y Salud 
2001-2013 
Tasa Envejecimiento ((Pob 






12. Tasa de 
Crecimiento 
intercensal 
Instituto de Estadística 
Nacional Encuesta de 
Demografía y Salud 
2001 
Tasa de Crecimiento 





13. Maternidad  
Instituto de Estadística 
Nacional Encuesta de 
Maternidad ((Pob > 
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Indicadores Fuente Descripción Periodo Enlace Web 
Demografía y Salud 
2013 
14. Razón de 
Sexo  
Instituto de Estadística 
Nacional Encuesta de 
Demografía y Salud 
2013 
Razón de Sexo ((Pob 






15. Razón de 
Niños por 
Mujer  
Instituto de Estadística 
Nacional Encuesta de 
Demografía y Salud 
2013 
Razón de Niños por Mujer 









Instituto de Estadística 
Nacional Encuesta de 
Demografía y Salud 
2001-2013 
Es la relación entre las 
inmigraciones registradas 
un año dado con respecto a 
la población media de dicho 
año. Expresa el número de 






17. Tasa de 
Emigración 
Instituto de Estadística 
Nacional Encuesta de 
Demografía y Salud 
2001-2013 
Tasa bruta de emigración. 
Viene definida como la 
relación entre las 
emigraciones registradas 
un año dado con respecto a 
la población media de dicho 
año. Expresa el número de 











Centro Nacional de 
Información del Sector 
Social (CENISS) 
Personas de determinado 
municipio que emigran 
hacia otros países en 
búsqueda de mejores 
oportunidades o por 
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Indicadores Fuente Descripción Periodo Enlace Web 
retornadas o repatriadas 
por transporte terrestre, 
aéreo o marítimo a su 
origen. El indicador recopila 
datos del 1 de enero al 30 







Instituto Nacional de 
Estadística  
La población que vive en la 
zona urbana y reside en 
viviendas con una o más 
necesidades básicas 
insatisfechas sea acceso a 
agua o de saneamiento 
mejorado, suficiente área 
de vivienda y durabilidad de 










Instituto de Estadística 
Nacional Encuesta de 
Demografía y Salud 
2001-2013 
Número 
 de habitantes que habitan 









Instituto de Estadística 
Nacional Encuesta de 
Demografía y Salud 
2001-2013 
Número 
 de habitantes que habitan 









Instituto de Estadística 
Nacional Encuesta de 
Demografía  
Número total de personas 
que han sido Repatriados y 
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23. Índice de 
Educación  
Atlas Municipal Forestal 





24. Tasa de 
alfabetismo 
en adultos 
de 15 años y 
más  
Instituto Nacional de 
Estadística  
% de personas que saben 
leer y/o escribir de 15 años 
o más, expresado como 
porcentaje de la población 
total de la edad de 
referencia. El indicador 
estima el porcentaje de 
población adulta 
alfabetizada que es capaz 
de usar palabras escritas 
en la vida diaria y de 
continuar aprendiendo. 
Refleja el logro acumulado 
de la educación en la 






25. Tasa de 
Escolaridad 
Instituto Nacional de 
Estadística  
Tasa de escolaridad % de 7 





26. N° Total de 
Escuelas 
(2013)                                                                    
Instituto Nacional de 
Estadística  
Listado de centros 
educativos de Honduras, 
desagregado por 
municipios y haciendo 
diferenciación entre centros 
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Indicadores Fuente Descripción Periodo Enlace Web 
27. N° Total de 
Matricula 
(2013) 
Instituto Nacional de 
Estadística  
Número total de alumnos 
matriculados en escuelas y 








Instituto Nacional de 
Estadística 
El promedio de años de 
estudio aprobado por la 
población de 15 años de 
estudio y más es una 
medida del grado de 






29. Número de 
Hombres 
que no 
saben ni leer 
ni escribir 
Instituto Nacional de 
Estadística 
Población masculina de 
cada municipio que no sabe 





30. Número de 
Mujeres que 
no saben ni 
leer ni 
escribir 
Instituto Nacional de 
Estadística 
Población femenina de 
cada municipio que no sabe 










Instituto Nacional de 
Estadística 
Se refiere al total de 








estudio de la 
PEA 
Instituto Nacional de 
Estadística (2013),XVII 
Censo de población y VI 
de Vivienda 2013; 
Instituto Nacional de 
Estadística (2001) XVI 
Se refiere al promedio de 
años de estudios de las 
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Indicadores Fuente Descripción Periodo Enlace Web 
Censo de población y V 
de Vivienda 2001 
33. Relación de 
Alumnos por 
Docente 
Secretaría de Educación 
de Honduras  
 
Describe la proporción 
estudiante-maestro en el 
sistema de educativo pre 






de Salud.  
34. N° de 
CESAMO 
(2001). 
Instituto Nacional de 
Conservación y 
Desarrollo Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida 




Atlas Municipal forestal y 
cobertura de la tierra de 
Honduras, Tegucigalpa, 
Honduras. 
Número de Centros de 
Salud Odontológico 





35. N° de 
CESAR 
(2001). 
Instituto Nacional de 
Conservación y 
Desarrollo Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida 




Atlas Municipal forestal y 
cobertura de la tierra de 
Número de Centros de 
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Indicadores Fuente Descripción Periodo Enlace Web 
Honduras, Tegucigalpa, 
Honduras. 
36. Índice de 
Salud 
Instituto Nacional de 
Conservación y 
Desarrollo Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida 




Atlas Municipal forestal y 












Instituto de Estadística 
Nacional Encuesta de 
Demografía y Salud  
Se calcula la desnutrición 
crónica según la talla para 










Instituto Nacional de 
Estadística (2013),XVII 
Censo de población y VI 
de Vivienda 2013 
Representa el porcentaje 
de la población que tiene 
alguna discapacidad motriz, 













Atlas Municipal forestal y 
cobertura de la tierra de 
Honduras, Tegucigalpa, 
Honduras. 
Es un indicador, elaborado 
por el Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), que se 
utiliza para clasificar a los 
países en cuatro niveles de 
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Indicadores Fuente Descripción Periodo Enlace Web 
índice está compuesto por 
la esperanza de vida, la 
educación (tasa de 
alfabetización, tasa bruta de 
matriculación en diferentes 
niveles y asistencia neta) e 
indicadores de ingreso per 
cápita. 
40. Esperanza 
de Vida al 
Nacer 
(2009). 
Atlas Municipal forestal y 
cobertura de la tierra de 
Honduras, Tegucigalpa, 
Honduras. 
La esperanza de vida o 
expectativa de vida es la 
media de la cantidad de 
años que vive una 
determinada población 








Robles, Marcos (2003). 
Estimación de 
Indicadores de Pobreza 
y Desigualdad a nivel 
Municipal en Honduras, 
Honduras 
El índice de GINI 
representa la medida en 
que la distribución del 
ingreso o el gasto de 
consumo entre individuos o 
hogares dentro de una 
economía se desvía de una 
distribución perfectamente 
igual. Por lo tanto, un índice 
de Gini de 0 representa la 
igualdad perfecta, mientras 
que un índice de 1 implica 






42. % Población 
sin acceso a 
fuentes de 
Instituto Nacional de 
Estadística (2013),XVII 
Estima las viviendas con la 
necesidad básica satisfecha 
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Indicadores Fuente Descripción Periodo Enlace Web 
agua 
mejorada  
Censo de población y VI 
de Vivienda 2013 
indicador define el 
porcentaje de las viviendas 
con acceso al agua a través 
de una conexión 
domiciliaria, pozo público 
de agua potable o 
manantial, o sistema de 




43. % Población 
sin acceso a 
agua 
mejorada 
Instituto Nacional de 
Estadística (2013),XVII 
Censo de población y VI 
de Vivienda 2013 
Estima las viviendas sin la 
necesidad básica satisfecha 










Instituto Nacional de 
Estadística (2013),XVII 
Censo de población y VI 
de Vivienda 2013; 
Instituto Nacional de 
Estadística (2001) XVI 
Censo de población y V 
de Vivienda 2001 
Número de hogares con las 
4 necesidades básicas 










Instituto Nacional de 
Estadística (2013),XVII 
Censo de población y VI 
de Vivienda 2013; 
Instituto Nacional de 
Estadística (2001) XVI 
Censo de población y V de 
Vivienda 2001 
Se refiere al total de 
viviendas sin el 












El indicador se define como 
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Indicadores Fuente Descripción Periodo Enlace Web 
Observatorio Nacional 
de Violencia de la UNAH 
de homicidios intencionales 
provocada por un agresor 
en el municipio durante un 
año. El homicidio 
intencional se define como 
la muerte ilícita infligida a 
una persona con la 
intención de causar la 
muerte o una lesión grave 
(Fuente: Clasificación 
Internacional de 
Delincuencia con fines 
estadísticos, ICCS 2015).








(PEA, 2013).  
Instituto Nacional de 
Estadística (2013),XVII 
Censo de población y VI 
de Vivienda 2013; 
Instituto Nacional de 
Estadística (2001) XVI 
Censo de población y V 
de Vivienda 2001 
La PEA está compuesta por 
las personas ocupadas y 
desocupadas que 






48. Índice de 
Ingreso  
Atlas Municipal forestal y 
cobertura de la tierra de 
Honduras, Tegucigalpa, 
Honduras. 
El índice de Ingreso es una 
medida muy utilizada en el 
sector económico a través 
de la cual se calcula la 
desigualdad de ingresos 








Atlas Municipal forestal y 
cobertura de la tierra de 
El ingreso per cápita es un 
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determinar el ingreso que 
recibe, en promedio, cada 
uno de los habitantes de un 
país; es decir, en promedio, 
cuánto es el ingreso que 
recibe una persona para 
subsistir. Este cálculo se 
obtiene dividiendo el 
ingreso nacional entre la 











Atlas Municipal forestal y 
cobertura de la tierra de 
Honduras, Tegucigalpa, 
Honduras. 
Se calcula con las 
microcuencas que las 
municipalidades han 
declarado al ICF en el 
2013en comparación a la 












Atlas Municipal forestal y 
cobertura de la tierra de 
Honduras, Tegucigalpa, 
Honduras. 
Es el número de 
microcuencas que las 
municipalidades han 











Atlas Municipal forestal y 
cobertura de la tierra de 
Honduras, Tegucigalpa, 
Honduras. 
Se calcula con las áreas 
protegidas que las 
municipalidades han 
declarado con el SINAPH 
en el 2013 en comparación 
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Indicadores Fuente Descripción Periodo Enlace Web 





Atlas Municipal forestal y 
cobertura de la tierra de 
Honduras, Tegucigalpa, 
Honduras. 
Se refiere el porcentaje de 
superficie cubierta de 










Atlas Municipal forestal y 
cobertura de la tierra de 
Honduras, Tegucigalpa, 
Honduras. 
Se refiere el porcentaje de 
superficie sin bosque que 









Atlas Municipal forestal y 
cobertura de la tierra de 
Honduras, Tegucigalpa, 
Honduras. 
Se refiere a la superficie de 
microcuencas en hectáreas 









Atlas Municipal forestal y 
cobertura de la tierra de 
Honduras, Tegucigalpa, 
Honduras. 
Se refiere a la superficie 
cubierta de bosque en 






57. Superficie de 
tierras sin 
bosque (ha) 
Atlas Municipal forestal y 
cobertura de la tierra de 
Honduras, Tegucigalpa, 
Honduras. 
Se refiere a la superficie sin 
bosque en hectáreas que 











Atlas Municipal forestal y 
cobertura de la tierra de 
Honduras, Tegucigalpa, 
Honduras. 
Se refiere a las áreas 
protegidas en hectáreas 
que las municipalidades 
han declarado con el 









Instituto Hondureño de 
Ciencias de la Tierra - 
IHCIT- | El Instituto 
El indicador estima la 
población expuesta que 
habita en zonas propensa a 
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Indicadores Fuente Descripción Periodo Enlace Web 





Mapa de Susceptibilidad a 
Movimientos de Laderas. El 
resultado es la composición 
de capas de las zonas con 
una amenaza alta o muy 
alta y el total de la 
población que habita sobre 





Instituto Nacional de 
Estadifica  
 
El indicador estima la 
población expuesta que 
habita en áreas con 
amenaza alta en base al 
Mapa de Amenaza por 
Mareas y Marejadas. El 
resultado es la composición 
de capas de las zonas con 
una amenaza alta y el total 
de la población que habita 
sobre dicha área, resalta el 
hecho de ser una amenaza 
recurrente de forma anual 
en las costas de pacifico.   
Del año 













61. Densidad de 
red vial 
(Km/Km2) 
Atlas Municipal forestal y 
cobertura de la tierra de 
Honduras, Tegucigalpa, 
Honduras. 
es decir, la proporción de 
kilómetros lineales de 
carretera por kilómetro 
cuadrado. Este dato nos 
aclara la situación de 
desarrollo en 
infraestructuras o la 
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Indicadores Fuente Descripción Periodo Enlace Web 
62. % Red vial 
pavimentada 
(Km)  
Atlas Municipal forestal y 
cobertura de la tierra de 
Honduras, Tegucigalpa, 
Honduras. 
Porcentaje de kilómetros de 
la red vial cuya condición es 
buena, regular o mala, de 
acuerdo a la clasificación 











Atlas Municipal forestal y 
cobertura de la tierra de 
Honduras, Tegucigalpa, 
Honduras. 
Son las rutas que unen 
pueblos, aldeas fincas a la 
red de carreteras principal o 
secundarias y que tienen 
importancia exclusivamente 
departamental o municipal, 
estas rutas no 
son pavimentadas y tienen 
capa de rodado de grava, 










Atlas Municipal forestal y 
cobertura de la tierra de 
Honduras, Tegucigalpa, 
Honduras. 
Son los kilómetros lineales 






65. % Total de 
Vialidad 
Municipal 
Atlas Municipal forestal y 
cobertura de la tierra de 
Honduras, Tegucigalpa, 
Honduras. 
Es la proporción de 
kilómetros lineales de 






66. Usuarios de 
Telefonía 
Móvil  % 
Instituto Nacional de 
Estadifica  
 
Estima el % de la población 
que posee celular. 
El componente de 
comunicación tiene como 
objetivo medir la eficiencia 
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Indicadores Fuente Descripción Periodo Enlace Web 
tempranas a través de una 
red de comunicación, así 
como la coordinación de las 
actividades de preparación 
y de emergencia. Depende 
de la dispersión de la 
infraestructura de 
comunicación, así como del 
nivel de alfabetización y 









Instituto Nacional de 
Estadifica  
 
porcentaje de hogares en el 
municipio con servicio de 
internet. No considera la 
creciente modalidad de 
conexión a internet 











Instituto Nacional de 
Estadifica  
 
Estima el porcentaje de 
viviendas en el municipio 
con suministro eléctrico sea 
por servicio público, privado 
o motor propio. No incluye 
porcentaje de población con 
suministro eléctrico 
mediante paneles solares 
unifamiliares por posible 
discontinuidad de abastecer 
de energía continua (24 
horas diarias). A nivel 
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Indicadores Fuente Descripción Periodo Enlace Web 
población tiene suministro 





69. Índice de 
Autonomía 
Financiera. 




Es el coeficiente de los 
ingresos propios de la 
municipalidad y los ingresos 
totales que son necesarios 
para su financiación, donde 
se incluyen también los 
préstamos y créditos a 
medio y largo plazo. Así 
cuanto mayor sea este 
ratio, mayor será la 
autonomía financiera de la 
municipalidad. Ingresos 












Ratio que mide la 
capacidad de la 
municipalidad para realizar 
pagos e inversiones a corto, 
mediano  
y largo plazo para su 
desarrollo y crecimiento, 
además de tener liquidez 
(por citar algunas). Se trata  
de la relación existente 
entre los ingresos propios 
de la municipalidad con los 
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Indicadores Fuente Descripción Periodo Enlace Web 
índice tiene una 
ponderación en la fórmula 
de un 5%. 
Ingresos propios / Gastos 
corrientes 
71. Esfuerzo de 
Ahorro (10%) 




Ratio que mide la relación 
de los ingresos corrientes 
de la municipalidad versus 
gastos corrientes.  
Este índice tiene una 
ponderación en la fórmula 
de un 10%, su cálculo se 
realiza del promedio  
ponderado (sin incluir 
valores muy dispersos 
respecto a la media normal 
del universo de datos de los  
municipios). 














Ratio que mide la 
dependencia del gobierno 
central de la municipalidad 
para financiarse. Se trata 
de  
la relación existente entre 
las transferencias del 
gobierno central versus los 
ingresos recaudados. Se  
trata de un ratio inverso; así 
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Indicadores Fuente Descripción Periodo Enlace Web 
mayor será la dependencia 
de la municipalidad  
por las transferencias del 
gobierno central. Este 
índice tiene una 
ponderación en la fórmula 
de un  
10%. 
Transferencias / Ingresos 
recaudados 
73. Índice de 
Inversiones 
municipales.  




Ratio que mide los gastos 
de capital y deuda pública 
de la municipalidad versus 
el total egresos. Este  
índice tiene una 
ponderación en la fórmula 
de un 5%. Su cálculo se 
realiza del promedio 
ponderado  
(sin incluir valores muy 
dispersos respecto a la 
media normal del universo 
de datos de los municipios)  
La inversión municipal 
promedio ponderado es de 
0,68, los valores iguales o 
mayores que este dato  
representan el 100%. 
Gastos de capital y deuda 
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Indicadores Fuente Descripción Periodo Enlace Web 




Art. 91 y 98 
de la Ley de 
Municipalida
des (5%).  




Se busca medir la eficiencia 
de la aplicación de los 
gastos de la municipalidad, 
el cual mide lo realmente  
ejecutado de acuerdo a lo 
establecido en la ley de 
municipalidades en los 
artículos 91 y 98 (sumatoria  
de ambos). El 91, definen la 
cantidad de recursos de la 
transferencia que se puede 
destinar a gastos  
de funcionamiento; el 98 
establece según 
parámetros de ingresos, 
cuánto es lo que se puede 
gastar  
mediante una tabla que 
precisa cuánto es el 
porcentaje que puede 
gastarse. 
Este índice tiene una 
ponderación en la fórmula 
de un 5%, su cálculo se 
realiza del promedio  
ponderado (sin incluir 
valores muy dispersos 
respecto a la media normal 
del universo de datos de los  
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Indicadores Fuente Descripción Periodo Enlace Web 
municipio promedio 
ponderado son de 1,40 los 
valores  
iguales o mayores que este 
dato se representan con un 
100% 
Gastos de funcionamiento 
aplicación Art. (91 y 98) = 
gastos de funcionamiento / 
Art 91 y Art. 98 
75. Gestión 
Fiscal (5%) 





Ratio que mide los ingresos 
tributarios de la 
municipalidad para 
financiarse. Trata de la 
relación  
existente entre los ingresos 
tributarios de la 
municipalidad con ingresos 
recaudados. Este índice  
tiene una ponderación en la 
fórmula del 5%, su cálculo 
se realiza al promediar la 
gestión financiera  
de todos los municipios, 
cuyo valor de promedio es 
de 0,13 y se representa con 
un 100% 







Secretaría De Derechos 
Categorización realizada 
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(A) De 80.00 y más 
(B) De 70.00 a 79.00 
(C) De 50.00 a 69.99 
(D) Menos de 49.99 
77. Índice de la 
Municipalida
d (55%) 




Ratio estimado a través de 
los cálculos de los índices: 
Autosuficiencia financiera, 
Capacidad financiera, 
Esfuerzo de ahorro, 
Dependencia financiera, 
Inversión municipal, Gastos 
de funcionamiento y  





78. Índice de 
Urbanización  





En el caso hondureño esta 
tasa está influenciada por 
factores como la dispersión 
poblacional, la  
dotación de servicios en el 
área rural y en general por 
la cobertura de servicios 






79. Índice de 
Energía  





Es la tasa de Cobertura de 












El indicador refleja si se han 
realizado esfuerzos por  
planificar el territorio 
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Indicadores Fuente Descripción Periodo Enlace Web 
o del Riesgo 
2015 
planes de ordenamiento 
territorial municipal, y en 
segunda instancia planes 
específicos de gestión de 
riesgo, planes de 
prevención, respuesta, o 
emergencia municipal. No 
considera la calidad de 
planes, si han sido 
implementados, o los 
planes no debidamente 
registrados en el Registro 








de Honduras (UNAH) 
 
El indicador está 
compuesto de los 
componentes de 
priorización de la 
preparación para desastres 
y aspectos organizativos, 
nivel de conocimiento para 
la gestión del riesgo, 
recursos y herramientas, 
servicios e infraestructura y 











Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) 
El ICA se basa en el 
análisis de las tendencias 
históricas de inseguridad 
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incorporara el nivel de 
fragilidad económica, la 
degradación de la tierra y 
los medios de vida. Se 
clasifica en 5 categorías, 1 
representa una mayor 
recurrencia de inseguridad 
alimentaria, y 5 una menor 
recurrencia.    
 
 
III. FUTUROS DATOS QUE SUGIEREN PRESENTAR PARA ACTUALIZAR 
LA BASE DE DATOS ESPACIOH 
Los siguientes datos serán organizados y actualizados para ser adjuntados a la base de 
datos y el informe final más otros que se puedan encontrar durante el proceso:  
1. Base Información geográfica:  
a. Riesgos de incendios forestales 
b. Regímenes especiales de manejo forestal  
c. Pendientes  
d. Hidrografía superficial  
e. Elevaciones  
f. Político administrativo y distribución espacial de la población  
g. Cobertura forestal 
h. Asentamientos humanos y red vial 
i. Infraestructura social (centros de educación y salud) 
 
2. % Agricultura Tecnificada 
3. % Árboles Dispersos Fuera de Bosque 
4. % Arenal de Playa 
5. % Bosque Latifoliado Húmedo 
6. % Bosque Mixto 
7. % Otras Superficies de Agua 
8. % Palma Africana 
9. % Pastos/Cultivos 
10. % Suelo Desnudo Continental 
11. % Vegetación Secundaria Decidua 
12. % Vegetación Secundaria Húmeda 
13. % Zona Urbana Continua 
14. % Zona Urbana Discontinua 
15. % de Población Indígena 
16. Lista de aeropuertos de Honduras (latitud y longitud) 
17. Listado de centros educativos de Honduras (latitud y longitud) 
18. Tasa de homicidios 2015-2017 
19. Honduras Población Expuesta a Ciclones 2012 
20. Caracterización de población desplazada debido a la criminalidad en centros 
urbanos de Honduras (20 municipios). Información de 1,300 hogares 
desplazados internos y 838 hogares... 
21. Honduras Cobertura Bruta de Educación Media 2016 
22. Honduras Tasa de Fertilidad en Adolescentes 2013 
23. Honduras - Situation of dengue, chikungunya and zika 2016 
24. Honduras Población Media Anual Expuesta a Terremotos 2012 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 Honduras tiene un grave problema de actualización de datos, ya que la 
estructura política del país (departamentos, municipios, etc) muchas veces no 
coincide con las distintas estructuras gubernamentales que son las encargadas 
de suministrar información vital, por ejemplo, la secretaria de salud, está divida 
por regiones y no a nivel municipal. 
 
 Se estima conveniente que ha inicio del año 2022 se pueda hacer una alianza 
estratégica con El Instituto Nacional de Estadística (INE) que tiene un programa 
de laboratorio de datos para este tipo de proyectos con nombre microlab, 
lastimosamente en este momento no está funcionando, ya que el INE se trasladó 
de ubicación y este departamento no está en oficios.  
 
 Es conveniente mantener una estrecha alianza con la Asociación de Municipios 
de Honduras (AMHON), quien para el año 2022 previene crear un departamento 
de observación de datos municipales, datos que son los que podrían ser 
facilitados por EspacioH del CIAT Honduras.  
 
